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CENAS MEDIEVALES
Las «Cenas medievales» fueron inven
tadas o recreadas modernamente por el
Prof. Manuel Criado de Val, afecto al Insti
tuto de Filología del CSIC, quien espigó en
textos literarios (fundamentalmente del Ar
cipreste de Hita) los más sugerentes y evo
cadores platos:






Vino de Toro en noble jarra
Inauguradas en 1960 y servidas en Se-
govia en aquel año por el Mesonero Mayor
«m «m 4m U tff >jmi» * KMttm Ctoétt- Hm na*
ranmi fidUm tatUa •&*• «fefte f«i* ¿tfutút iv á—tr tr — ut
UmrmJn d ftf étí Un*...
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de Castilla, Cándido, fueron incorporadas
inmediatamente por su iniciador a los Fes
tivales de Hita, también creación suya, ba
sados en la rehabilitación de piezas y repre
sentaciones de nuestra Literatura medieval,
y en los que cobraron voz y movimiento
personajes como Don Carnal y Doña Cua
resma, Doña Endrina, Melibea, la Muerte
danzante, etc., junto a numerosos figuran
tes, actores en justas y torneos, juegos de
sortija, bohordos y estafermos.
Los menús de las «Cenas medievales»
fueron rápidamente asumidos por los Para
dores Nacionales de Turismo e incorporados
después a sus respectivas Cartas por nume
rosos restaurantes privados, que acompañan






En nuestro número an
terior procuramos dar noti
cia de la existencia, fun
cionamiento y estado ac
tual de un medievalismo
científico, activo y mili
tante en países que no vi
vieron la Edad media.
Hoy nos cabe presentar un espe
cial gusto o interés por «lo medie
val» como manifestación de vida,
en uno de dichos países: Canadá.
En una de sus principales regio
nes es posible desde hace pocos
años, gracias a una asociación titu
lada Les Medievales de Québec, ex
perimentar anualmente unos días de
fiesta, endosar unas vestimentas,
participar en unas justas, respirar,
en suma, un ambiente, rigurosa
mente medievales.
Y, de modo permanente, adqui
rir en algún establecimiento de la
capital, Montréal, productos que
llevan la impronta inequívocamente
medieval.
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Cas cañabas: viejos









Cuando PlenTUéTb Francesca andaba encaramado en los an-
damlos para pintar los frescos de San Francisco de Arezzo ya sé
quejaba -¡en pleno siglo XV!- de la escasa dedicación y pobre ta
lento de sus aprendices y ayudantes. El trabajo es, tanto cuanto
más en el Mediterráneo, un castígwfcfcBco y lógico, y natural re
sulta que los malditos traten desvelarseContra la maldición que
les aflige. >» -^
Estos problemas de personal, constantes en todas las activida
des, se agudizan en la política. Los líderes, para mantener prietas
y cerradas sus propias filas, han de reclutar prioritariamente en
tre los «suyos», limitando aún más las posibilidades de acierto en
la selección de colaboradores. < i >
(1) N. de la R.—Bien haría ABC reclinándolos con mejor conocimiento del la-
Un y la ortografía
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Batalla en Inglaterra por el último
territorio feudal en Europa
Londres. A. V. L.
Los hermanos David y Frederick Barclay,
multimillonarios hechos a si mismos, están
enfrentados en una batalla titánica con el
señor de Sark, que gobierna el último territo
rio feudal de Europa en las Islas
Anglonormandas, más conocidas como
Channel Islands. y que intenta poner de su
parte a la Corona británica y al Gobierno.
compraron en 1993 una islita
en el archipiélago anglonormando por dos
millones trescientas mil libras esterlinas.
La transacción fue hecha con Michael
Beaumont, el señor de Sark, dueño, por
herencia, del último territorio en el que ata
impera la ley feudal en Europa: la isla de
J°"lti PfM directamente al bolsillo de
Heaumont. según es su derecho.
Michael Beaumont era un ingeniero de
Aerospace al heredar el títulofeudl?en w741





n,^ iae*? coaa** en reunirse unos
pantos armgosfiente a ^ m¿sbr¿
las mentes a la magia. En algunos sólo se
es«an dados lápiz y lTp y papelTunLW
nes. En oüos se juega por orde
r con canas ^ acciones y peonajes
o. en los más sofisticados, con ubiero o
maquetas gigantes donde
zador a\ -Jljue8o"diceJavier.organi-
zaaor del campeonato de Akelarre
amh,en^ en ^ ,eyendas ^ ta «arre,
~" guía por el juego, en el que
» personaje con unas cáracte-
ri. r Personalidad, profesión y posi
ción social determinadas".
SEMANA. N.° 2917. 10 Enero 1996 (I)
*" SS^=ñ2s>í
sasísssasss:*
EL 4 de noviembre, en la
iglesia parroquial de San
tiago Apóstol, de Valladolld,
Loreto Vaiverde se casó con
Alejandro Carracedo tras un
largo noviazgo. La guapísi
ma novia causó sensación
con un modelo nupcial de
inspiración medieval, borda
do y ribeteado en piel. ■
(1) Con esla sensacional noticia la
prensa del corazón se asoma por primera
vez a las páginas de MBDIBVALISMO. Es
peramos del gremio de paparazzi nos











ABC de la ciencia i«* octubre de 1996
¿Cuántos hombres fueron necesarios
para construir una pirámide?
La respuesta científica más
fundamentada hasta ahora es
proporcionada en la revista «Cambridge
Archaelogical Journal» por el
investigador Stuart Kirkland Wier
KirWand Wier afirma en su estu
dio que no hace falta conocer
como fueron construidas las pirá
mides para saber cuántos hom
bres participaron. Para demos
trarlo ha utilizado un sistema me
todológico que ha permitido
desvelar, por ejemplo, que la
mano de obra necesaria para co
locar al hombre en la Luna con el
programa Apollo fue similar a la
utilizada en la construcción de la





11 DE SEPTIEMBRE DE 1996
«El flamenco me despertó el interés
por Averroes», afirma Yusuf Chahine
El maestro del cine egipcio rueda «El destino» en Córdoba
TOUBAWQMTt- Para Chah¡ne, la «en realidad, la idea de hacer
figura de Averroes simboliza al El destino no es de ayer, sino
musulmán cultivado y moderado 4ue la tuvc hace •** añoi> en un
MADRID.- Córdoba, la ciudad
natal de Averroes, el más céle
bre de los filósofos musulmanes
medievales, es uno de los esce
narios en los que el gran maes
tro del cine egipcio, Yusuf Cha-
hiñe, está rodando la película
que hará la número 32 de su
fecunda y espléndida carrera, El
destino. El proyecto se realiza
tres años después de su última
película. El emigrante, cuyo
estreno le enfrentó a los funda-
mentalistas de su país.
de ayer y hoy, «defensor de la
no-violencia, la tolerancia, el
respeto a la vida y el amor al
prójimo, un hombre que' en
aquel tiempo, al igual que ahora,
es perseguido y amenazado por
los extremistas y las sectas ávidas
de poder que, para conseguirlo,
no dudan en aplicar los sistemas
de extorsión y muerte más bár
baros*.
Festival de Venecia, durante el
cual tuve la oportunidad de asis
tir a una sesión de flamenco. Yo
amaba todo lo referente a la cul
tura árabe-andaluza, pero, desde
entonces, amo esa música en
particular. Y me pregunté: ¿Qué
ocurrió para que nuestra comu
nidad fuera expulsada de la
Península Ibérica?>. Aquella
primera pregunta dio origen a
otras: «¿Qué ocurrió durante
aquel tiempo de pacifica coha
bitación que dio lugar a un tiem
po en que el estudio y el saber
iluminaron una verdadera Edad
de Oro de las artes y las cien
cias?
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El Cid campeará en Segovia
con música de juglares
La Fundación Don Joan de Bortón patrocina
na wnrf¿n «Mi—i de nDegtro cantgj ¿e g^
i caminos para i
a1777 1 puebI° Uano> ^toni Rosáell. de la Un
dad Autónoma de Barcelona, ba realizado ana verdón musical del
ES,"1?; 25 ta co'a'»raclon de varios Institutos de Etnonradco-
logia de Fronda y Alemania Ladtasera loadlas 7.8y9d8hmtoy
Mto Cid Campeador, por Taulor b representación ha sido patrocinada por la Fnndadón Don Joan





Irak: asesinato en familia
Como en las historias medie
vales de las más feroces tri
bus del desierto, así fueron
los asesinatos de los yernos
de Sadam Husein. Se sospe
cha que Kamal y Sadam
Hasan murieron a manos de
su cuñado, el sanguinario
Udai. Ninguno de los países
árabes, y menos los occiden
tales, da crédito a la versión
oficial del régimen de Bag
dad que asegura que murie
ron tiroteados en una borra
chera nocturna. Poco a poco
se conocen los detalles de
extrema crueldad de este
asesinato de familia. Los dos
«curadísimos» de Udai,
«traidores» a Sadam Husein,
habían regresado de su exilio
jordano tras obtener el «ge
neroso indulto» de su sue
gro, por estar casados con
sus hijas. Pero nada más lle
gar a. Bagdad, las dos hijas
de Sadam se divorciaron de
Kamal y Sadam que, igno
rando que al perder el matri
monio perdían su salvocon
ducto, no captaron que su
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tir el recogimiento del
y que pudiese comprender el
^»fe' «"Srgiw del espacio
catedralicio. Moneo era el único
católico entre los finalistas.
■WBmittiMDv Dirigiéndose a
Monto, el cardenal le dijo: «Los
miembros del Consejo Asesor de
la Catedral han encontrado en
usted y en sus presentaciones una
espiritualidad de excepcional
profundidad que creemos esen
cial en el arquitecto que tendrá
a su cargo el diseño de la nueva
catedral de Santa VSriana».
En conferencia dcnrciua cele
brada ayer, el cardenal Mahony,
arzobispo de Los Angeles, dijo:
«Estoy convencido de que hemos
encontrado a la persona adecua
da para ayudarnos a realizar
nuestro sueno de construir una
nueva catedral que vera nacer el
Tercer Milenio de la Cristian
dad».
Fuentes de la archidióce-
' esta catedral que reflejase
las raices hispanas de la cul
tura de Los Angeles.
Los anglicanos venden sus templos para ser
convertidos en mezquitas o -*--—--
York (inglat
La crisis de la IgTesia de Inglaterra es tan profunda que les sobran templos.
Lasonctcnts parecen ser solamente dos: o apartamentos, o venderlos a otras eonteto-
atPwTtoirte&ytennoOTtemptosab nes rettglosis mas pujantefcsobre todo el Is-
p^etodeUdeMBdon. para vender tos so- lam.de continuo y «unlalcredmiento.









Marco Stroppa edifica su sonora catedral
virtual para la próxima generación
La «Espiral para cuarteto de
cuerdas proyectada en el espa
cio», interpretada ayer por el
cuarteto Arditl, es una pieza en
la que la materia sonora circula-
entre los Instrumentos, aunque
en el interior del cuarteto no se
•ye-Para Stroppa. el papel de la
electrónica es, en primer lugar
envolver al público con la mu-
30-7-96
«Car»
sica. En segundo lugar, trans
formar el espacio, y asi. mien
tras el cuarteto toca, parte de
un concepto que abarca tres no
ciones aplicables a la sala de
conciertos: la sala real, la «cate
dral» virtual, y la sala interme
dia que está entre ambas. La
sala se convierte en catedral, y.
merced a la «amplificación» del
sonido, se consigue crear una
suerte de coral. Según el com
positor, el público ha de sen
tirse metafóricamente en e) in




















































no es muy co
nocida: es un adjeti
vo -o sustantivo-
LA NUEVA ESPAÑA Oviedo 6 de enero de 1996
Un hueco en la Física
para el Corán
Cuatro colegios, pioneros en Asturias,
acogerán clases de cultura islámica
Treinta y cinco niAos de Pri- Mouafak Abba» Mokalataj. de
maria de las zonas de La Calza- «ngen «uto y afincado en Gijón
da. Laviada y Los Campos serán desde 1981. será el encargado de
los primeros escolares beneficia- »«var adelante unas clases por
dos en Asninas de la posibilidad la* que *'««« <"" «P««í ''u"
de aptnder religión Símica en iM»-*» ertmot »«íi mis qOe
losio^s loíales. Pumarfn. *««• un «f^J*™ '"J8
que también contaba este curso ley « cm^la tambtón en Astu-
con peticiones para desarrollar ""«•■ n*"6 Mouafak. que
dichaVenseftanjaTen alguno de «P»co- a.dfmás- 1ue «" n0
los centros educativos del barrio. hub.era peaciones previas, noso-
tendrá que esperar al próximo «»>8 n0 tendríamos nada que
íjsíssa sK'Sí
fJmí'nlai^ pidieron en sus colegios que a
E\ profesor de Informática ««*» «'" *«|(to ^"f:
dad de aprender cultura musul
mana». (1)










UKtotidifamación Judía de EE.UU. ataca
a laTCantigas de Alf^ #*£»*££
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han mostrado su rabia
e incomprensión ante
las medidas de castigo
adoptadas por Clinton
contra La Habana por
el derribo de los avio
nes de «Hermanos al
Rescate». «De nuevo
leyes para tratar de
rendir por hambre y
enfermedad al pue





también a la actitud de
la ultraderecha de orí-
gen cubano presente en
Estados Unidos. Sobre
ellos, la nota dice que
«la intolerancia de
estos gángsters ultrade-
rechístas se ha conver
tido en la regla de con
ducta que impera allí,
a la usanza de4os peo
res tiempos de la Inqui
sición medieval».
Herri Batasuna,










tes de lo suyo. Y
con escopeteros dando salvas
como en el «Alarde de San
Martín», aue ignoran lo que
significa «¡Manda carallo el
invento!». Estos que resucitan
los torneos del medioevo,
¿cuántos son? «¿de que van estos
etarras?»: «Mala cosa: iletra
dos, brutos hasta decir ¡basta!;
de una incultura histórica





(1) N. de la R.—Con perdón






NO ESTA JUGANDO, SINO
CONMEMORANDO.—Este
muchacho que, de pronto,
apareció —como otros
muchos— por las calles de
Londres disfrazado de
cruzado, no está jugando,
sino... conmemorando la
historia de los caballeros de
la Tabla Redonda. Algo que
añadió más colorido a la
colorista capital británica.









Verano de 1996. ¿Un Krak de los Caballeros en Benidorm?
